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Ztirich, den ? 9  . 3 . 1 9 6 7  t , /  e L
L i e b e r  G e o r g ,
Nun  end . l i ch  i s t  es  sowe i t ,  das  Manusk r ip t  i s t  nun  be re in ig t
ko r r i g ie r t  und  an  c len  Ver Iag  abgesch ick t .  Den  Sch luss  c les
Kof ler -Gespr i ichs konnten ru i r  auch nochi in  0rc lnung br ingen,
d"a s ich e in ige ,Sei ten in  den l t {anuskr i f t -Kopien gefunr len ha-
ben ,  c l i e  be i  c l en  D i r  i i be rm i t t e l t en  l l anusk r ip ten  n i ch t  dabe i
waren .  Ho lz  ha t  es  gew issenha f , t  r ekons t ru ie r t .  I ch  se lbs t
habe d ie ga, r?"en Texte noch e inmal  d.urchgelesen und wie Du
schon  bemerk t  has t ,  ha t  Ho lz  auc l i  a l l e rhand  Unebenhe i ten ,
d ie  s i ch  aus  dem Gespr i i chscharah te r  e rgoben  haben ,  bese i t i g t .
Y ie len  Dank  f i i r  De ine  A rbe i t "  Le ide r  ha t  das  Urheber rech ts -
b i i ro  fast  14 fage pebraucht  um das | lanuskr ip t  endl ich abzu-
schicken.  Selbstverst i i i ,nd l ich wi rs t , / 'u  d ie  gewi inschte Anzahl
uncl  noch mehr Hxemplare zur  Yer f i igung haben.  Im Uebr igen ha-
ben  r+ i r  v i e l l e i ch t  i : a ld  e inma l  Ge legenhe i t  noch  auch  i i be r  d ie
mate r ie l l e  Se i te  de r  ganzen  Gesch ich te  zLL  rec len ,  d .a  d . i e  Te i l -
nehmer am G'espr i ich grundsi i tz l ich auch der  i r ie inung s ind. ,  d .ass
etvas von den Einnahmen,  d" ie  wi r  haben werd.en,  CI i r  in  i rgend-
e ine r  I no rm zu r  Ve r f i " i gung  ges te l l t  we rden  so l l .
Du  w i r s t  a l so  rech t  ba ld  v iec le r  von  m i r  i n  c le r  Ange legenhe i t  un -
s e r e s  B u c h e s  h i i r e n .
Nun schre ibe ich Di ' r  noch a.us e inem and"eren GruncL:
E in  M i tg l i ed .  des  $oz ia l i s t i schen  $ tuc len tenbunc les  von  Ber I i n ,
e ine  S tud .en t i n ,  d ie  i i b r i gens  seh r  ak t i v  an  de : i  a ,usgeze ichne ten
l i t e r a r i s c h e n  Z e i t s c h r i f t  [ A l t e r n a t i v e r '  d i e  H i l c l e g a r d  B r e n n e r
he rausg ib t ,  m i tw i r k t ,  mach t  e ine  A rbe i t  i i be r  d ie /L inksku rvd / f  ch
habe i l i r  bere i ts  e inmal  von ihr  erz l ih l t  und.  auch e in ige ! ' ragen
f i i r  s i e  a n  u i c h  g e s t e l l t .  N u n  h a t  s i e  d i e  A b s i c h t r . A . n f a n g  A p r i l
nach  Bud"apes t  zu  kommen.  $ ieba t  m ieh  s ie  anzume lden  und  D ich  zu
b i t t en l  s i e  d .och  zu  empfangen  und  i h r  sovd i t  aus  Oe inen  E r inne -
rungen  Ausk i i n f t e  zu  geben ,  w ie  d " i es  mUg l i ch  i s t .  $ ie  be ton te  aus -
d r i i ek l i ch rd ,ass  s ie  be i  c l i ese r  l l i s se r ta t i on  ke ine  Yerp f l i ch tung
ha tn  c l i e  d . i r ek ten  Que l l en  i h re r  I n fo rma t ionen  anzugebenrwas  abe r
b e i  D i r  s i c h e r  k e i n e  R o I I e  s p i e l e n  w i r d ,  w o h l  a b e r  b e i  e i n i g e n
Freund.en in  d"er  DDR, d ie bbenfa l ls  Auski in f te  gegeben haben.  Ich
wiird.e mich also sehr freuen, wenn Du etrras ?,eit f i i r  d.as l t tH,d.chen ert i
i i b r i gen  kanns t  und  s ie  f reund l i ch ,  w ie  immer ,  empf i i ngs t .  I h re
Arbei t  werd"en wi r  i ibr igens s icher  e inmal  auswprten k i jnnen,  wenn
es  v ie l l e i ch t  sowe i t  i s t ,  e inen  Neud . ruck  d .e r ' l , i nksku rve "zu  un te r -
nehmen .  Vo r l t i u f i g  s tecken  w i r  abe r  noch  i n  den  Vorbe re i tungon  zum
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Lukacs ,  l3uc lapes t
PINKUS & Co, Ftoschaugasse 7 Zij'tich r Blat t  2  eom 29 .3 .  6T t  /  eL
t rwo r t t r .  r n  den  n i i chs ten  ' i l ochen  e rsche ine r i  c l i e  r f l , ebenc len ,
und l lerz fe lc tes 'Neue Jugend"r .  wenn i i ich etwas davon in_t e r r e s i e r t ,  b i n  i c h  g e r n e  b e r e i t ,  D i r  e i n  . l j x e m p l a r  z ut i be rm i t t e ln .
re i l e  m i r  auch  De ine  t se r i enp l i i , ne  m i t ,  dami t  w i r  uns  be ie i n e m  e v t l .  B e s ' c h  i n  t s u d a p e s t  n i c h t  e t w a  v e r f e h l e n .
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